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ABSTRACT 
Background: The number of breastfeeding mothers in Indonesia is declining 
because more people choose to give their babies formula milk. 
Objective: This study aims to determine the behavior of mothers in breastfeeding 
infants aged 6-12 months in the Village of Warungboto, Yogyakarta City 2019. 
Method: This research method is descriptive with cross-sectional approach. The 
study was conducted in February 2019-May 2019 in the Warungboto Village, 
Yogyakarta City. The subjects of this study were mothers who had babies aged 6-
12 months with a total of 41 respondents. Data collection was obtained from the 
results of filling out the questionnaire during posyandu activities. 
Results: This study shows that the majority of respondents behaved exclusively 
giving breastfeeding with a percentage of 71% with a total of 29 people, and did 
not give exclusive breastfeeding as many as 12 people with a percentage of 29%. 
Conclusion: Behavior of exclusive breastfeeding to mothers who have infants 
aged 6-12 months mostly give exclusive breastfeeding. Most respondents are aged 
20-35 years, have a secondary education, do not work and have children ≥2. 
Respondents who give exclusive breastfeeding are the majority aged 20-35 years 
old, have a secondary education, do not work and have children ≥2. While the 
majority of respondents who do not provide exclusive breastfeeding are also aged 
20-35 years, have secondary education, do not work and have children ≥2 
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INTISARI 
Latar Belakang:Jumlah ibu menyusui di Indonesia semakin menurun karena 
lebih banyak memilih memberikan bayinya susu formula. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku ibu dalam 
memberikan ASI pada bayiusia 6-12 bulan di Desa Warungboto Kota Yogyakarta 
2019. 
Metode: Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross-
sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2019- Mei 2019 di Desa 
Warungboto Kota Yogyakarta. Subjek penelitian ini adalah ibu yang mempunyai 
bayi usia 6-12 bulan sejumlah 41 responden . Pengumpulan data diperoleh dari 
hasil pengisian kuesioner saat kegiatan posyandu. 
Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berperilaku 
memberikan ASI eksklusif dengan presentase 71% dengan jumlah 29 orang, dan 
tidak memberikan ASI eksklusif sebanyak 12 orang dengan persentase 29%. 
Kesimpulan: Perilaku pemberian ASI eksklusif pada ibu yang memiliki bayi usia 
6-12 bulan sebagian besar memberikan ASI eksklusif.Jumlah responden terbanyak 
berusia 20-35 tahun, berpendidikan tingkat menengah, tidak bekerja dan memiliki 
anak  ≥2 .Responden yang memberikan ASI eksklusif mayoritas berusia 20-35 
tahun, berpendidikan tingkat menengah, tidak bekerja dan memiliki anak ≥2. 
Sementara mayoritas responden yang tidak memberikan ASI eksklusif juga 
berusia 20-35 tahun, berpendidikan tingkat menengah, tidak bekerja dan memiliki 
anak  ≥2 
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